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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ  และศึกษา 
ความตอ้งการหลกัสตูรและสมรรถนะสำาหรับบณัฑติระดบัปริญญาตรีในวชิาชพีสารสนเทศของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในประเทศไทย
เพือ่นำามาพฒันากรอบมาตรฐานคณุวฒุสิำาหรับวชิาชพีสารสนเทศของประเทศไทย วธิกีารดำาเนินการวจัิยใชก้ารวจัิยแบบผสมโดย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเคราะห์วรรณกรรม การสังเคราะห์หลักสูตร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมสนทนา
กลุม่ และใชว้ธิวีจัิยเชงิปริมาณในการศึกษาความตอ้งการหลกัสตูรและสมรรถนะสำาหรับบณัฑิตระดับปริญญาตรี ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย 
จำานวน 232 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 118 แห่ง และองค์กรธุรกิจเอกชน จำานวน 400 
แห่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสำาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องวิชาชีพสารสนเทศ จำานวน 
8 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศประกอบด้วยรายวิชาพร้อมสมรรถนะ
ของการเรียนแต่ละรายวิชา จำานวน 73 รายวิชา 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศมีความ
ตอ้งการรายวชิาบงัคับร่วมกนัของทัง้สามกลุม่สาขาวชิา จำานวน 11 วชิา และมคีวามตอ้งการสมรรถนะของนักวชิาชพีสารสนเทศ 
3 ด้าน คือ สมรรถนะด้านความรู้ 30 เรื่อง ด้านทักษะ 13 ทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 7 คุณลักษณะ และ 
3)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศของประเทศไทย  ประกอบไปด้วย  ชื่อสาขา  ระดับการศึกษา  ขอบเขต
เนื้อหา สมรรถนะของบัณฑิต โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระสำาคัญของหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร
Abstract
  This  research aims  to synthesize  the Bachelor Degree curriculum  for  the  Information 
Profession. In addition, it seeks to investigate the needs of the curricula and the performance 
of Bachelor Degree Graduates in the Information profession. The information will be gathered 
from the stakeholders  in Thailand  in order  to develop the Thai Qualification Framework  for 
Thailand Information Profession. Quantitative and qualitative methodologies have been embraced 
in  the current study. The qualitative methods applied  in  this  research were carried out by 
using a synthesis of  the  literature and  the curriculum, as well  as by conducting  in-depth 
interviews and focus groups. Quantitative methods were utilized  to study  the needs of  the 
curricula and the performance of Bachelor Degree Graduates in the Information profession. 
The population and sample groups in quantitative method consisted of 232 teachers who were 
teaching courses related to Information profession in Thailand. The stakeholders consisted of 
118 university libraries and 400 private business organizations. With respect to the qualitative 
method, the key informants were 8 teachers who teach in courses related to the Information 
profession. The results revealed the following information: 1) The Bachelor Degree Program in 
Information Profession consists of 73 courses including the performance of each course. 2) The 
stakeholders, who were involved in the Information Profession Program, preferred to share the 
11 co-requisite courses among three programs. According to performance, three aspects of 
the Information profession’s performance were the demands of the stakeholders. In terms of 
knowledge competency, 30 additional subjects relating to the information profession were needed. 
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Moreover, competency, involving 13 skills and 7 personal characteristics, were also required 
by stakeholders. 3) Suggestions were given, relating to the Thai Qualification Framework for 
the Information Profession, which consisted of the name of the program, the educational level, 
the performance of graduates, the curriculum structure, and the important content of the core 
courses in the curriculum. All of these have also been retrieved in the current study.
คำ�สำ�คัญ: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ, วิชาชีพสารสนเทศ
Keyword: Qualification framework, Information profession
บทนำ�
  การเพิม่ขึน้อยา่งมหาศาลของสารสนเทศและความรู้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของสารสนเทศและความรู้ เน่ืองจาก
มนุษย์ทุกคนในยุคนี้มีการใช้สารสนเทศและความรู้ในการดำารงชีวิต  การทำางาน  โดยเฉพาะ  การแข่งขันในเชิงธุรกิจ  โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำาคัญในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  นอกจากน้ีสังคมโลกในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงเป็นหมู่บ้านเดียวกัน (Global village) ทำาให้ส่งผลต่อการดำาเนินวิถีชีวิตของ
คนในสังคมเปลี่ยนไป  ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงและ
เกินจะคาดเดา มนุษย์จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดที่ยึดมั่นกับกฏเกณฑ์เดิม ๆ และไม่
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงย่อมกลายเป็นผู้ล้าหลัง  (สมพล  เกียรติไพบูลย์.    2553:  12-13) 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจึงสง่ผลกระทบตอ่บทบาทหน้าทีก่ารทำางานของนักวชิาชพีสารสนเทศในยคุปจัจุบนั กอ่ใหเ้กดิรูปแบบ
การทำางานที่แตกต่างไปจากอดีต อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในหลาย ๆ ด้าน  ได้แก่ ด้านนิเวศวิทยา
สารสนเทศ (Information ecology) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านรูปแบบของสารสนเทศ (Packages 
of information) ดา้นการบรหิารจดัการศนูยส์ารสนเทศ ดา้นการจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ ดา้นการบรกิารสารสนเทศ และ
ด้านพฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศ (Information behavior of users) ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิต การปฏิบัติงาน
และรูปแบบการทำางานของนักวิชาชีพสารสนเทศทั้งสิ้น จึงทำาให้นักวิชาชีพสารสนเทศมีความจำาเป็นต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และคณุลกัษณะของนักวชิาชพีสารสนเทศใหม้คีวามพร้อมตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ประกอบกบัประเทศไทยได้มนีโยบาย
การปรับปรุงพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการ จัดการศกึษาเพือ่พฒันาวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการเรียน
การสอนใหท้ดัเทยีมมาตรฐานสากล จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการอดุมศกึษาแหง่ชาตจัิดทำาโครงการจัดทำากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้น  และให้ทำาหน้าที่ดูแลกำากับสถาบันอุดมศึกษาให้จัดทำากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในทุกระดับสาขาวิชา
  สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสารสนเทศ ในประเทศไทย ปจัจุบนัมกีารผลติบณัฑติในระดบัปริญญาตรีจำานวนทัง้สิน้ 
34 หลักสูตร ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 34 แห่ง โดยใช้ชื่อหลักสูตรแตกต่างกันถึง 8 สาขาวิชา คือ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science) สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) สารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  (Information  and  Library  Science)  สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  (Information 
Science for Communication) สารสนเทศศึกษา /สารนิเทศศึกษา (Information Studies) การจัดการสารสนเทศ 
(Information Management) การจัดการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information Management) และการจัดการ
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สารสนเทศและเทคโนโลย ี(Information Management and Technology) จากสภาพปจัจุบนัจึงเหน็ไดว้า่ประเทศไทย
มีการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายสาขาวิชา แต่ในการจัดการศึกษาดังกล่าว 
ยงัขาดกรอบมาตรฐานคุณวฒุสิำาหรับวชิาชพีสารสนเทศทีเ่ปน็เกณฑ์มาตรฐานในการผลติบณัฑิต เพือ่เปน็การรับประกนัคณุภาพ
บัณฑิต สร้างความเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตจะได้รับการพัฒนา รวมทั้งสามารถนำาไปเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ ได้ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นจะพัฒนางานวิจัยเรื่อง การพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของประเทศไทยสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดมาตรฐานในวิชาชีพสารสนเทศ  และเป็นเครื่อง
มือประกันคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ  ตลอดจนสามารถนำาข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
  1. เพื่อสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 
  2.  เพื่อศึกษาความต้องการหลักสูตรและสมรรถนะสำาหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีในวิชาชีพสารสนเทศของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในประเทศไทย
  3. เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศของประเทศไทย
กรอบแนวคิดก�รวิจัย
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทยสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ  เกิดจากการสังเคราะห์วรรณกรรมและหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อนำามาพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่มีส่วนประกอบหลัก ที่สำาคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 
1 หมวดหมู่เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร แบ่งเป็น 7 กลุ่ม และส่วนที่ 2 สมรรถนะของบัณฑิต แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสําหรับวิชาชีพสารสนเทศของประเทศไทย ใชการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed method research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดกรอบแนวคิดและตรวจสอบแนวคิดดวยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังน้ี 
 1. การวิจัยระยะท่ี 1 การสังเคราะหหลักสูตรระดับปรญิญาตรีท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสารสนเทศท้ังในและ
ตางประเทศ ซึ่งเปนในการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคท่ี 1 ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน ซึ่งเปนผูสอนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
สารสนเทศ จํานวน 10 คน  
  1.2 การเก็บรวบรวมขอมลู  ผูวิจัยคนควาเอกสารและเว็บไซตของมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยหลักสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยทุกหลักสูตร
จํานวน 34 หลักสูตร และคดัเลือกหลักสตูรระดับปริญญาตรีในตางประเทศท่ีมีขอมลูหลักสตูรสมบูรณเผยแพรท้ังท่ีเปนเอกสาร
หรือเว็บไซต ไดจํานวน 6 หลักสตูร จาก 6 มหาวิทยาลัย ไดแก 1) หลักสตูรสารสนเทศศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร จาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสําหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
วรรณกรรมและหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 
-IS’95 Model, IS’97 Model,       
IS 2002 Model1 
-สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศ
ในศตวรรษท่ี 212 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
สารสนเทศ3 
-มาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร ประเทศมาเลเซยี4  
-สมรรถนะและความสามารถของ            
นักวิชาชีพสารสนเทศในยุโรป5 
-งานวิจัยท่ีเก่ียวของ6 
 
2. สมรรถนะของบณัฑิต 
2.1 ดา้นความรู ้(Knowledge) 
2.2 ดา้นทกัษะ (Skills) 
2.3 ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal 
Attributes) 
1. หมวดหมูเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 
1.1 กลุมพื้นฐานเฉพาะดาน (Foundations) 
1.1.1กลุมทฤษฏ ี(Theory) 
1.1.2กลุมการศึกษาและประวัติศาสตร 
(Education and History) 
1.2 กลุมการจัดระบบความรู (Organization of 
Knowledge) 
1.3 กลุมทรัพยากรและการบริการ (Source and 
Service) 
1.4 กลุมการจัดการ (Management) 
1.5 กลุมเทคโนโลยีและการส่ือสาร (Technology 
and Communication) 
1.6 กลุมวิจยั (Research) 
1.7 กลุมผูใช (Users) 
2.  สมรรถนะของบัณฑิต 
2.1   ดานความรู  
2.2   ดานทักษะ  
2.3   ดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
(อ้างอิง:   1 Couger et al. (1995) Davis et al. (1996) Gorgone et al. (2002)
    2 Abels et al. (2003)
    3 ALA’s Presidential Task Force (2009) 
    4 Malaysian Qualification Agency (2013) 
    5 European Council of Information Associations (2004)
    6 ปิยสุดา ตันเลิศ (2553) Aschoft (2004) Chaim(2007) Gulati and Raina (2000) Gorman and 
Corbit (2002)) 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวจัิยคร้ังน้ีเปน็การพฒั ากรอบม ตรฐานคณุวฒุสิำาหรับวชิาชพีสารสน ทศของประเทศไทย ใชก้ารวจัิยแบบผสมผสาน 
(Mixed method research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดและตรวจสอบแนวคิดด้วยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
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  1. การวิจัยระยะที่ 1 การสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นในการดำาเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
    1.1 กลุม่ผู้ใหข้อ้มลูหลกั ได้แก ่ผู้เชีย่วชาญ จำานวน 10 คน ซึง่เปน็ผู้สอนหลกัสตูรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวชิาชพีสารสนเทศ 
จำานวน 10 คน 
    1.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยคน้ควา้เอกสารและเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัทีม่กีารเรียนการสอนหลกัสตูรวชิาชพี
สารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยทุกหลักสูตร  จำานวน 
34 หลักสูตร และคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในต่างประเทศที่มีข้อมูลหลักสูตรสมบูรณ์เผยแพร่ทั้งที่เป็นเอกสารหรือ
เว็บไซต์ ได้จำานวน 6 หลักสูตร จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 2 หลักสูตร จาก
มหาวิทยาลัย North Carolina at Chapel Hill และมหาวิทยาลัย North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) หลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 1 หลักสูตร จากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3) หลักสูตรสารสนเทศศึกษา จากมหาวิทยาลัย South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 4) หลักสูตรห้องสมุดและ 
การจัดการสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัย Technologi MARA ประเทศมาเลเซีย และ 5) หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ 
จากมหาวิทยาลัย  City  University  of  Hongkong  ประเทศจีน  เพื่อให้ได้รายวิชาในหลักสูตร  จากนั้นนำารายวิชาใน
หลกัสตูรกำาหนดเปน็ขอ้คำาถามในการสมัภาษณเ์ชงิลกึกบักลุม่ผู้ใหข้อ้มลูหลกั จำานวน 10 คน ทำาใหไ้ดผ้ลลพัธข์องการวจัิย คอื 
รายวชิาพร้อมสมรรถะของผู้เรียนทีเ่รียนแตล่ะรายวชิา จำานวน 73 รายวชิา แลว้นำาไปใชผู้้เชีย่วชาญพจิารณาความเหมาะสมใน
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
อีกครั้งก่อนนำาผลการวิจัยที่ได้ไปสร้างเครื่องมือวิจัย และใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ต่อไป 
  2.  การวิจัยระยะที่  2  การศึกษาความต้องการหลักสูตรและสมรรถนะสำาหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีในวิชาชีพ
สารสนเทศของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในประเทศไทย ซึง่เปน็ในการดำาเนินงานวจัิยตามวตัถปุระสงค์ที ่2 และใชว้ธิวีจัิยเชงิปริมาณ 
ดังนี้
    2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
      2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้งานบัณฑิต จำานวน 12,125 แห่ง จำาแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ จำานวน 118 แห่ง และองค์กรธุรกิจขนาดกลางของเอกชน ที่มีการจดทะเบียนลงทุน 20 ล้านขึ้นไป 
จำานวน 12,0007 แหง่ กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่หอ้งสมุด/ศนูยส์ารสนเทศ กลุม่ตวัอยา่งเปน็ประชากรทัง้หมด จำานวน 
118 แห่ง ส่วนองค์กรธุรกิจขนาดกลางของเอกชน กลุ่มตัวอย่างจำานวน 400 แห่ง โดยการสุ่มอย่างง่าย รวมกลุ่มตัวอย่าง 
ทัง้สิน้ 518 แหง่ ซึง่ได้จำานวนไมน้่อยกวา่จำานวนขัน้ต่ำา 400 คน ตามขนาดกลุม่ตวัอยา่งดว้ยสตูรในกรณทีราบจำานวนประชากร
ของยามาเน่ (Yamane. 1967: 886-887) โดยใช้ความเชื่อมั่น 95 ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
      2.1.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ที่เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย
ทั้งหมด 34 หลักสูตร จำานวนทั้งสิ้น 232 คน จำาแนกเป็นอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จำานวน 68 คน อาจารย์
ในกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 134 คน และอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จำานวน 30 คน 
    2.2 การสร้างเคร่ืองมอืวจัิย ไดแ้ก ่แบบสอบถามความตอ้งการหลกัสตูรและสมรรถนะสำาหรับบณัฑติระดบัปรญิญาตรี 
ในวชิาชพีสารสนเทศ สำาหรับหอ้งสมุด/ศนูยส์ารสนเทศและหน่วยงานผู้ใชง้านบณัฑิต และแบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกบั 
รายวชิาบงัคับและรายวชิาเลอืกในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสารสนเทศ สำาหรับอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี
สารสนเทศ  ซึ่งตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  และการจัดการสารสนเทศ 
จำานวน 5 คน โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล 2 
เดือน แบบสอบถามสำาหรับสำาหรับห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศและหน่วยงานผู้ใช้งานบัณฑิต แจกไปจำานวน 518 ฉบับ ได้รับ
กลับมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำานวน 389 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.01 ส่วนแบบสอบถามสำาหรับอาจารย์ประจำา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ แจกไปจำานวน 232 ฉบับ ได้รับกลับมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำานวน 
200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.21 
    2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเร่ืองการกำาหนดวิชาบังคับและวิชาเลือกสำาหรับวิชาชีพ
สารสนเทศระดับปริญญาตรี โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เรื่อง ความต้องการสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศของประเทศไทย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าคะแนน
  3. การวจัิยระยะที ่3 เพือ่พฒันากรอบมาตรฐานคุณวฒุสิำาหรับวชิาชพีสารสนเทศของประเทศไทย ซึง่เปน็ในการดำาเนินงาน 
วิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
    3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ จำานวน 8 คน ประกอบ
ดว้ยอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์ จำานวน 3 คน เปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 
จำานวน 3 คน และเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรทางด้านการจัดการสารสนเทศ จำานวน 2 คน 
    3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อยืนยันกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สำาหรับวิชาชีพสสารสนเทศของประเทศไทย  ด้วยการนำาร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามขั้นตอน 
การวิจัยระยะที่  1  และระยะที่  2  มานำาเสนอให้กลุ่มอาจารย์ประจำาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้ร่วมกันพิจารณา 
แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประเด็นข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขจนได้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศฉบับสมบูรณ์ 
สรุปผลก�รวิจัย
  จากการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ ของประเทศไทย พบผลการวิจัยดังนี้
  1.  หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย  ช่วงปี  พ.ศ.  2549-2556  มีสถาบัน 
การศึกษาที่เปิดสอนทั้งหมด 34 แห่ง เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยของรัฐจำานวน 8 แห่ง มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ จำานวน 
7 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำานวน 16 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน จำานวน 3 แห่ง โดยใช้ชื่อสาขาวิชาแตกต่างกัน 8 
สาขาวิชา ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ ออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ  1) กลุ่ม
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษ์  2) กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำาหรับการสื่อสาร และสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา/สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 3) กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ประกอบ
ดว้ยสาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศดจิิทลั และ สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
  เมื่อวิเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ ทั้งหมด 34 หลักสูตร พบว่า หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยของรัฐมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอยู่ในช่วง 121-130 หน่วยกิต จำานวนมากที่สุด จำานวน 3 หลักสูตร (ร้อยละ 
37.50)  หลักสูตรในมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  131-140  หน่วยกิต  จำานวนมากที่สุด  จำานวน 
3 หลักสูตร (ร้อยละ 42.86) หลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131-140 หน่วยกิต จำานวนมาก
ที่สุด จำานวน 9 หลักสูตร (ร้อยละ 56.25) และหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเท่ากัน 3 ช่วงคือ 
ช่วง 121-130 หน่วยกิต ช่วง 131-140 หน่วยกิต และ ช่วงมากกว่า 140 หน่วยกิต ช่วงละ จำานวน 1 หลักสูตร (ร้อยละ 
33.33) และเมือ่นำาผลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูจำาแนกเปน็กลุม่สาขาวชิาจะพบวา่ แตล่ะกลุม่สาขาวชิามชีว่งหน่วยกติตลอดหลกัสตูร
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แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์มีโครงสร้างหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจำานวนมากที่สุดอยู่ในช่วง 131-140 
หน่วยกิต จำานวน 5 หลักสูตร (ร้อยละ 55.56) กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีโครงสร้างหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำานวน
มากที่สุดอยู่ในช่วง 131-140 หน่วยกิต จำานวน 8 หลักสูตร (ร้อยละ 42.11) และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มี
โครงสร้างหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจำานวนมากที่สุดอยู่ในช่วง 121-130 หน่วยกิต จำานวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 50.00)
  เม่ือวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรที่แบ่งตามหมวดวิชา  พบว่า  หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรในทุกกลุ่มสาขาวิชา  มี
ช่วงหน่วยกิตตั้งแต่ 31-46 หน่วยกิตมากที่สุด จำานวน 18 หลักสูตร (ร้อยละ 52.94) รองลงมา คือ ช่วงหน่วยกิต 47-62 
หน่วยกิต จำานวน 10 หลักสูตร (ร้อยละ 29.41) และรองลงมาคือ ช่วงหน่วยกิต 15-30 หน่วยกิต จำานวน 4 หลักสูตร 
(ร้อยละ 11.76) ตามลำาดับ
  ส่วนรายวิชาที่ได้จากการสังเคราะห์หลักสูตรที่เปิดสอน  พบว่า  มีรายวิชาบังคับร่วมกันของหลักสูตรทั้งสามกลุ่ม
สาขาวิชา จำานวน 18 วิชา ได้แก่ 1) สารสนเทศกับสังคม 2) ภาษาอังกฤษสำาหรับนักสารสนเทศและบรรณารักษ์ 3) หลัก 
การสื่อสาร  4)  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  5)  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
6) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 7) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 8)การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 9) การจัดเก็บ
และการค้นคืนสารสนเทศ 10) การบริการสารสนเทศ 11) การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 12) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
การจัดการสารสนเทศ  13)  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง  14)  ห้องสมุดดิจิทัล  15)  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
16) เทคโนโลยีเวบ็ 17) วชิาสมัมนาทางสารสนเทศศาสตร์ และ 18) วชิาการวจัิยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  2. ความต้องการหลักสูตรและสมรรถนะสำาหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีในวิชาชีพสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเทศไทย ผลการวิจัยมี 2 ประเด็น ดังนี้
    2.1 ความตอ้งการหลกัสตูรตามความตอ้งการของอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ผลการวจัิยพบวา่ หลกัสตูรกลุม่สาขาวชิา 
บรรณารักษศาสตร์ ต้องการวิชาบังคับ 15 อันดับแรกได้แก่ 1) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2) การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ  3)  การวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ  4)  การบริการสารสนเทศ  5)  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  6)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์  7)  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
8)  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  9)  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  10)  การรู้สารสนเทศ 
11) เทคโนโลยใีนการจัดการสารสนเทศ 12) สมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 13) ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั 
การจัดการสารสนเทศ 14) สารสนเทศกับสังคม และ 15) การจัดการความรู้ ตามลำาดับ 
    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ต้องการวิชาบังคับ 15 อันดับแรก ได้แก่ 1) การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ 2) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 3) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 4) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ 6) วิชาการบริการสารสนเทศ 7) การจัดการฐานข้อมูล 8) วิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 9) ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 10) สารสนเทศ
กับสังคม 11) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 12) การรู้สารสนเทศ 13) เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ 14) กฎหมาย
และจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ และ 15) การจัดการความรู้ ตามลำาดับ 
    หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ต้องการวิชาบังคับ 15 อันดับแรกได้แก่ 1) การจัดเก็บและการค้น
คืนสารสนเทศ 2) การบริการสารสนเทศ 3) การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 4) การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ 5) เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ 6) การรู้สารสนเทศ 7) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
8) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ 9) การจัดการฐานข้อมูล 10) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 11) กฎหมาย
และจริยธรรมในวชิาชพีบรรณารกัษ์และนักสารสนเทศ 12) สหกจิศึกษา 13) สารสนเทศกบัสงัคม 14) การทำารายการทรัพยากร
สารสนเทศ และ 15) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตามลำาดับ 
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    นอกจากน้ียงัพบวา่ รายวชิาบงัคบัทีท่ัง้สามกลุม่สาขาวชิามคีวามตอ้งการร่วมกนั มทีัง้หมด 11 วชิาไดแ้ก ่ 1) การรู้
สารสนเทศ 2) ความรู้เบือ้งตน้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3) สารสนเทศกบัสงัคม 4) การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ 5) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 6) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 7) การจัดเก็บและ
การค้นคืนสารสนเทศ 8) การบริการสารสนเทศ 9) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 10) เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ 
และ 11) การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    2.2 สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
นักวชิาชพีสารสนเทศทีมี่สมรรถนะด้านความรู้เกีย่วกบัการจัดการฐานขอ้มูลมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ความรู้เกีย่วกบัการบริการ
สารสนเทศ และรองลงมา คือ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามลำาดับ ส่วนสมรรถนะด้านทักษะ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
นักวชิาชพีสารสนเทศทีมี่ทกัษะการทำางานเปน็ทมีมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ทกัษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และรองลงมา 
คือ  ทักษะทางภาษาและการสื่อสารตามลำาดับ  และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ  ผู้ใช้บัณฑิตต้องการนักวิชาชีพสารสนเทศ
ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีจิตบริการมากที่สุด  รองลงมา  คือ  มีภาวะผู้นำา  และรองลงมาคือ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามลำาดบั นอกจากน้ีเมือ่นำาสมรรถนะของนักวชิาชพีสารสนเทศตามความตอ้งการของผู้ใชบ้ณัฑติมาเชือ่มโยงเปรียบเทยีบกบั
สมรรถนะที่ได้จากหลักสูตรจากการสำารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ได้ข้อสรุปดังนี้
      2.2.1  ด้านความรู้  พบว่าสมรรถนะด้านความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต รอ้ยละ 70.00 ส่วนความรูท้ี่ขาดหายไปจากหลักสูตรคือ ความรู้เกี่ยวกับการจดัการความรู ้ความรู้เกี่ยวกับการจดัการ
เครือข่ายสารสนเทศและบริการ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
      2.2.2 ด้านทักษะ พบว่า รายวิชาในหลักสูตรก่อให้เกิดทักษะที่สอดคล้องกับทักษะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตร้อยละ 76.92 และทักษะที่ขาดหายไปจากหลักสูตรคือ ทักษะการสอนและการฝึกอบรม ทักษะด้านการคิดรวบยอด 
และทักษะด้านการจัดการความรู้
      2.2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า รายวิชาในหลักสูตรก่อให้เกิดคุณลักษณะส่วนบุคคลสอดคล้องกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 100.00 
  3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย สำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
    ผลการวิจัยพบว่า  ข้อเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย  ได้นำาเสนอเน้ือหาสาระสำาคัญของหมวดวิชา
เฉพาะในหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
    3.1 กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาบังคับ  15  วิชา ดังรายละเอียดในตารางที่  1 และ
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกในกลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านจำานวน 4 วิชา กลุ่มการจัดระบบความรู้ 6 วิชา กลุ่มแหล่งสารสนเทศ
และบริการ 5 วิชา กลุ่มการจัดการ 5 วิชา กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 10 วิชา 
    3.2  กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาบังคับ  15  วิชา  ดังรายละเอียดในตารางที่  1  และ
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกในกลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านจำานวน 3 วิชา กลุ่มการจัดระบบความรู้ 4 วิชา กลุ่มแหล่งสารสนเทศ
และบริการ 4 วิชา กลุ่มการจัดการ 4 วิชา กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 13 วิชา กลุ่มวิจัย 1 วิชา และกลุ่มผู้ใช้ 1 วิชา 
     3.3 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วยรายวิชาบังคับ 15 วิชา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกในกลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านจำานวน 4 วิชา กลุ่มการจัดระบบความรู้ 5 วิชา  กลุ่มแหล่งสารสนเทศ
และบริการ 4 วิชา กลุ่มการจัดการ 2 วิชา กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 13 วิชา กลุ่มวิจัย 1 วิชา และกลุ่มผู้ใช้ 1 วิชา 
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ตาราง 1 รายชื่อวิชาบังคับของแต่กลุ่มสาขาวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ
กลุ่มส�ข�วิช�
บรรณ�รักษศ�สตร์
กลุ่มส�ข�วิช�
ส�รสนเทศศ�สตร์
กลุ่มส�ข�วิช�
ก�รจัดก�รส�รสนเทศ
1. การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(Cataloging Information 
Resources)
1. การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ (Information Storage 
and Retrieval)
1. การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ (Information Storage 
and Retrieval)
2. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resource 
Development)
2. การจัดระบบสารสนเทศ 
(Information Organization)
2. การบริการสารสนเทศ 
(Information Services) 
3. การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
(Information Content Analysis)
3. การวิเคราะห์รายการสารสนเทศ 
(Description Analysis)
3. การวิจัยทางการจัดการสารสนเทศ 
(Research in Information 
Management)
4. การบริการสารสนเทศ 
(Information Services)
4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resource 
Development)
4. การจัดการสารสนเทศและ
ยุทธศาสตร์ (Information 
Management and Strategy)
5. ความรู้เบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์ (Introduction 
to Library Science)
5. การบริการสารสนเทศ 
(Information Services) 
5. เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ 
(Information Management 
Technology)
6. การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
(Archives and Records 
Management)
6. การจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management)
6. สัมมนาในด้านการจัดการ
สารสนเทศ (Seminar in 
Information Management)
7. การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศ (Information Storage 
and Retrieval)
7. การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
(Research in Library and 
Information Science)
7. การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
(Information Content 
Analysis)
8. การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
(Information Service Center 
Management)
8. ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศ
ศาสตร์ (Introduction to 
Information Science)
8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศ (Introduction to 
Information Management)
9. การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์
(Research in Library Science)
9. สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (Seminar in 
Library and Information 
Science) 
9. การจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management)
10. การรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy)
10. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and 
Design)
10. การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management)
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กลุ่มส�ข�วิช�
บรรณ�รักษศ�สตร์
กลุ่มส�ข�วิช�
ส�รสนเทศศ�สตร์
กลุ่มส�ข�วิช�
ก�รจัดก�รส�รสนเทศ
11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานห้องสมุด (Information 
Technology Management for 
Library Work)
11. การรู้สารสนเทศ (Information 
Literacy)
11. กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
สารสนเทศ (Laws and Ethics in 
Information Profession)
12. สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์ 
(Seminar in Library Science)
12. เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 
(Technology in Information 
Work)
12. การปรับแต่งสารสนเทศ 
(Information Repackaging)
13. การศึกษาผู้ใช้ (User Studies) 13. กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
สารสนเทศ (Laws and Ethics in 
Information Profession)
13. สารสนเทศกับองค์กร 
(Information and 
Organization)
14. กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
สารสนเทศ (Laws and Ethics in 
Information Profession)
14. การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)
14. การจัดระบบสารสนเทศ 
(Information Organization)
15. การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management)
15. การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
(Multimedia Design and 
Development)
15. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information 
System)
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1. ผลการวจัิยพบวา่ รายวชิาในหลกัสตูรระดับปริญญาตรีทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสารสนเทศ มรีายวชิาบงัคบัของหลกัสตูร
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร  จำานวน  14 
วิชา รองลงมาคือ กลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้าน จำานวน 13 วิชา และรองลงมาคือ กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศและบริการจำานวน 
10 วชิา เชน่เดยีวกนัหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสารสนเทศในตา่งประเทศทีผู้่วจัิยได้ศกึษาพบวา่ มกีารจัดการเรียนการสอน 
ในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารมากที่สุดถึง  17  วิชา  รองลงมาคือกลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้าน  จำานวน  12  วิชา  และรองลง
มาคือ กลุ่มการจัดการ จำานวน 5 วิชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำารวจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่จากความคิดเห็นของอาจารย์ 
ผู้สอน ที่พบว่า รายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นวิชาบังคับ จำานวน 1 วิชา และเป็นวิชาเลือกมากที่สุด จำานวน 
9  วิชา  ในหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  ส่วนในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีรายวิชาในกลุ่ม
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  เป็นวิชาบังคับ จำานวน 3 วิชา และเป็นวิชาเลือกมากที่สุด จำานวน 13 วิชา และหลักสูตรกลุ่ม
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศก็เช่นกัน มีรายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นวิชาบังคับ จำานวน 3 วิชา และเป็น
วิชาเลือกมากที่สุด จำานวน 14 วิชา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำาคัญมากต่อวิชาชีพ
สารสนเทศ  โดยสามารถอำานวยความสะดวกทั้งด้านการจัดเก็บและค้นคืนที่กระทำาได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและกว้างขวาง 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำารวจการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ของมาร์คีย์ (Mar-
key.  2004) ศาสตราจารย์แห่งโรงเรียนสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมิชิแกน  (School of  Information, University of 
Michigan) ทีพ่บวา่ วชิาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกลายเปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการพฒันาหลกัสตูร และควรเน้นใหผู้้
เรียนมีความสามารถในการค้นหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำาคัญกับผู้ใช้สารสนเทศ มีการจัดการเรียนการ
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สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ แหล่งและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ผลการ
วิจัยยังพบว่า รายวิชาบังคับร่วมกันของหลักสูตรปัจจุบันทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา ที่ได้จากการสังเคราะห์หลักสูตร มีทั้งหมด 18 
วิชา ได้แก่ 1) สารสนเทศกับสังคม 2) ภาษาอังกฤษสำาหรับนักสารสนเทศและบรรณารักษ์ 3) หลักการสื่อสาร 4) กฎหมาย
และจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  5)  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ  6)  การวิเคราะห์เน้ือหา
สารสนเทศ 7) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 8) การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 9) การจัดเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศ 
10)  การบริการสารสนเทศ  11)  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  12)  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ 
13) การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 14) ห้องสมุดดิจิทัล 15) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 16)  เทคโนโลยีเว็บ 17) วิชา
สมัมนาทางสารสนเทศศาสตร์ และ 18) วชิาการวจัิยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ น้ัน ไดส้อดคลอ้งกบัรายวชิา
บงัคบัร่วมกนัของหลกัสตูรทัง้สามกลุม่สาขาวิชาทีไ่ด้จากการสำารวจความตอ้งการหลกัสตูรของอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร จำานวน 
9  วิชา  จากจำานวนวิชาบังคับร่วมทั้งหมด 11  วิชา คิดเป็นร้อยละ  75 ซึ่งรายวิชาดังกล่าวประกอบไปด้วย  1)  วิชาความรู้ 
เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  2)  วิชาสารสนเทศกับสังคม  3)  วิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
4) วิชาการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 5) วิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 6) วิชาการบริการสารสนเทศ 7) วิชา 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8) วิชาเทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ และ 9) วิชาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  และเมื่อนำารายวิชาทั้ง  9  วิชาไปเทียบเคียงกับมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย 
(Malaysian Qualifications Agency.  2013: Online) พบว่า มีรายวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ปรากฎอยู่ในวิชาแกน 
ของมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย ถึง 8 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการรู้สารสนเทศ  2) วิชาความรู้เบื้องต้น 
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3) วชิาการวเิคราะหเ์น้ือหาสารสนเทศ 4) วชิาการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
5) วิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 6) วิชาการบริการสารสนเทศ 7) วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และ 8) วิชา
เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ 
  2.  ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศที่ได้จากการเรียนหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ 
ผู้สอนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีดังนี้
    2.1  ด้านความรู้  นักวิชาชีพสารสนเทศจะมีความรู้  7  เรื่อง  ได้แก่  1)  ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ  2)  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3)  ความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ  4)  ความรู้เกี่ยวกับ 
การบริการสารสนเทศ 5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ 6) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรม และ 7) ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพที่เอเบลและคณะ (Abels; et al.  2003: 
Online) ได้กลา่ววา่ สมรรถนะหลกัทางวชิาชพี (Professional competencies) ประกอบดว้ย 4 เร่ือง ได้แก ่การจัดการ
องค์กรสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Managing information resource) การจัดการบริการสารสนเทศ 
(Managing Information Service) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ (Applying information 
tools and technology) และนอกจากนี้ยังสอดคล้องงานวิจัยของ ปิยสุดา ตันเลิศ (2553: 177) ที่ได้กล่าวถึงความรู้ที่
เป็นกรอบสมรรถนะหลักของนักวิชาชีพสารสนเทศสำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยทศวรรษหน้า 6 เรื่อง คือ 1) ความ
รู้พื้นฐานทางวิชาชีพ 2) ทรัพยากรสารสนเทศ 3) การจัดการสารสนเทศและความรู้ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การบริการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ 6) ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษาผู้ใช้ แต่ยังที่ขาดความรู้ที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 2 เรื่อง 
คือ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การ และความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    2.2 ด้านทักษะ นักวิชาชีพสารสนเทศจะมีทักษะ 10 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการบริการผู้ใช้ 2) ทักษะการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  3)  ทักษะด้านเทคโนโลยี  4)  ทักษะด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์  5)  ทักษะทางภาษาและ 
การสื่อสาร 6) ทักษะการทำางานเป็นทีม 7) ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 8) ทักษะการวางแผนและ
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การจัดการ 9) ทักษะการรู้สารสนเทศ และ 10) ทักษะการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพสารสนเทศบางข้อที่
สมาคมหอ้งสมดุอเมริกนั (ALA’s Presidential Task Force.  2009: Online) ไดก้ำาหนดไว ้คอื ตอ้งมทีกัษะการจัดการ 
ความรู้และสารสนเทศ (Organization of record knowledge and information) ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยี
(Technological Knowledge and skills) ทักษะการบริการผู้ใช้และการอ้างอิง (Reference and user service) 
ทกัษะการวจัิย (Research) ทกัษะการศกึษาตอ่เน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Continuing education and lifelong 
learning) และทักษะการบริหารและจัดการ  (Administration and management)  (ALA. Presidential Task 
Force.  2009:  Online)  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิยสุดา  ตันเลิศ  (2553:  177)  ที่กล่าวถึง  ทักษะที่เป็น 
กรอบสมรรถนะหลักของนักวิชาชีพสารสนเทศสำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยทศวรรษหน้า  จำานวน  6  ทักษะ  คือ 
1) ทักษะการบริการผู้ใช้ 2) ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ทักษะทางภาษา
และการสื่อสาร 5) ทักษะการทำางานเป็นทีม และ 6) ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ แต่ยังขาดทักษะที่
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 5 ทักษะ คือ ทักษะด้านการตลาด ทักษะด้านการจัดการความรู้ ทักษะการวางแผนและการจัดการ 
ทักษะการสอนและฝึกอบรม และทักษะการคิดรวบยอด
    2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักวิชาชีพสารสนเทศจะมี 7 คุณลักษณะส่วนบุคคล คือ 1) มีภาวะผู้นำา 2) มี
จิตบริการ 3) มีคุณธรรมและจริยธรรม 4) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5) สามารถตรวจสอบได้ 6) สามารถจัดการตนเอง และ 
7) มีความสามารถในการปรับตัว ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 7 สอดคล้องกับงานวิจัยของ แม็คนีล 
และกยีเ์ซค็ (McNeil; & Giesecke.  2001: Online) ทีศ่กึษาเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของนักวชิาชพีสารสนเทศในหอ้งสมดุ 
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งพบว่า  สมรรถนะหลักของนักวิชาชีพสารสนเทศบางข้อต้องมีความเป็นผู้นำามีความยืดหยุ่น  ความ
สามารถในการปรับตัว และมีทัศนคติด้านการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณลักษณะส่วนบุคคลทั้ง 7 ข้อ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยสุดา ตันเลิศ (2553: 177) ที่กล่าวถึง คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นกรอบสมรรถนะหลัก
ของนักวิชาชีพสารสนเทศสำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยทศวรรษหน้าทั้ง 7 คุณลักษณะ 
ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัย
  ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  สามารถนำาผลการวิจัยคือรายวิชาบังคับของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่ปรากฏในข้อเสนอแนะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ใช้ในการกำาหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใน มคอ.1 ของสาขาสารสนเทศ 
  2.  สามารถนำาข้อมูลสมรรถนะของรายวิชาในตารางสรุปรายวิชาในหลักสูตรพร้อมเน้ือหาและสมรรถนะของรายวิชา 
ใช้ในการกำาหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาใน มคอ.2
  3. สามารถนำารายวชิาและคำาอธบิายรายวชิาในขอ้เสนอกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ทีไ่ด ้ใชก้ารปรับปรุงคำาอธบิายรายวชิา
และเนื้อหาใน มคอ.3 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการพฒันากรอบมาตรฐานคณุวฒุสิำาหรับวชิาชพีสารสนเทศในระดบัอืน่ ๆ  ทีส่งูขึน้ ไดแ้ก ่ระดบัปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก
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